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Editorial (Volume 12, Número 2) 
Prezados Leitores,  
Com a presente publicação, fechamos o Volume 12 (2016) da Revista Brasileira de Análise do 
Comportamento (REBAC). 
Agradecemos pelas contribuições que vieram de pesquisadores da Universidade de Brasília 
(UNB), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidad de Guadalajara e Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Estamos nos aproximando cada vez mais da meta de ter a revista publicada com pontualidade e 
em condições de ser devidamente indexada. O passo que está aqui sendo dado é fundamental nesta 
direção. A REBAC tem um importante papel da difusão do conhecimento em Análise do 
Comportamento produzido no Brasil, um dos países onde esta ciência prospera continuamente. Um 
árduo trabalho está sendo empreendido para fazer refletir na avaliação da revista a importância e 
centralidade que ela tem para a nossa área de estudos. 
Queremos, mais uma vez, a exemplo que fizemos no Número 1 deste Volume 12, agradecer a 
todos os autores que acreditaram na proposta de atualização da revista, e que nos confiaram a tarefa de 
tornar públicos os seus trabalhos. Agradecemos também aos editores associados e aos inúmeros 
revisores que assumiram conosco o empenho em agilizar a tramitação dos artigos e não mediram 
esforços para isso. Agradecemos, também, ao Programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa do 
Comportamento da Universidade Federal do Pará (UFPA) e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação da UFPA, por hospedarem a revista no “Portal de Periódicos da UFPA” e pelo apoio para 
prover as condições necessárias para esta publicação. Agradecemos particularmente a Adriano 
Barboza e Kemem Silva pelo apoio no trabalho de diagramação. 
Deisy de Souza – Editora 
Romariz Barros – Editor Executivo 
Revista Brasileira de Análise do Comportamento 
  
Editorial (Volume 12, Issue 2) 
Dear readers, 
With the current publication, we complete Volume 12 (2016) of Brazilian Journal of Behavior 
Analysis (BJBA). 
We thank the contributions made by researchers from Universidade de Brasília (UNB), 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidad de Guadalajara, and Pontificia 
Universidad Javeriana. 
We are increasingly approaching the goal of having the journal published on time and in a 
positon to be properly indexed. The step being taken here is fundamental in this direction. BJBA has 
an important role in the diffusion of Behavior Analysis knowledge produced in Brazil, one of the 
countries where this science is flourishing continuously. A hard work is being undertaken to get the 
evaluation of the journal reflecting its importance and centrality for our field of study. 
We want, once again, as we made in Issue 1 of this Volume 12, to thank all the authors who 
believed in our proposal of updating the journal, and entrusted us with the task of making their work 
public. We are also grateful to the associated editors and to the many reviewers who have taken on our 
commitment to expedite the processing of articles and have made no effort to do so. We also thank the 
Programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento from the Universidade Federal 
do Pará (UFPA)and Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação from UFPA for hosting the journal in 
the “Portal de Periódicos da UFPA” and for the support to provide the necessary conditions for this 
publication. We are particularly grateful to Adriano Barboza and Kemem Silva for their support in the 
layout work. 
Deisy de Souza – Editor 
Romariz Barros – Executive Editor 
Brazilian Journal of Behavior Analysis 
 
